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 ௒ᅇࡢබ㛤ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ CEGLOC ࢆᵓᡂࡍࡿእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ㒊㛛ࡢ3⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓึࡵ࡚ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ๓༙ࡢබ㛤ㅮ₇఍࡛ࡣࠊྡྂᒇእᅜㄒ኱Ꮫᩍᤵ࡛ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭๓ᮾி኱Ꮫࢢ
࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ㧗⏣ᗣᡂẶࡀࠊᮾி኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬࡜እᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࠋ㧗⏣ᩍᤵࡣࠊ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡢṔྐࢆ
㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᩍ⫱㸦᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊⱥㄒ௨እࡢእᅜㄒ㸧ࡢᑟධ࣭ᐃ
╔࣭ᙉ໬࡞࡝ࠊୡ⏺ࡢከᵝᛶ࡜᪥ᮏࡢᆅᨻᏛⓗᡓ␎ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓゝㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆ
ᙉㄪࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ゝㄒᩍ⫱ᣐⅬࢆ┠ᣦࡍ CEGLOC ࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆ
ᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓᚋ༙ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊCEGLOC እᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ
㒊㛛ࡢ3㒊㛛࠿ࡽ௦⾲⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆⓎ⾲ࠋࡑࡢᚋࠊCEGLOC ࢆ㍈࡜ࡋ
ࡓ௒ᚋࡢゝㄒᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ㉁␲ࡶྵࡵ࡚ࠊ㆟ㄽ
ࢆ஺ࢃࡋࡲࡋࡓࠋ
 CEGLOC ࡢึ௦ࢭࣥࢱ࣮㛗࡟ࡣࠊ๓እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ὾ྡᜨ⨾ᩍᤵࡀᑵ௵ࠋࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚὾ྡࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ┿࡟ᑐヰࡍࡿຊࠖࡢ㔜せ
ᛶࢆᙉㄪࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ3㒊㛛ࡀ୍⮴༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛤఍࠶
࠸ࡉࡘࢆ⾜ࡗࡓᏛ㛗≉ู⿵బᐊ㛗ࡢụ⏣₶ᩍᤵࡣࠊ㛤Ꮫᙜึ࠿ࡽᩘከࡃࡢᐇ⦼ࢆṧࡋ
࡚ࡁࡓ3ࡘࡢゝㄒᩍ⫱⤌⧊ࡢἢ㠉࡟ゐࢀࡓୖ࡛ࠕṔྐ࠶ࡿ3⤌⧊ࡀ⤫ྜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿࢩࢼࢪ࣮ຠᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿࠖ࡜ࠊCEGLOC࡬ࡢ࢚࣮ࣝࢆ㏦ࡾࡲࡋࡓࠋ
㸦ᩥ㈐㸸ᯇୗ ⪷㸧
110 
ㅮ₇ࢆ⾜࠺㧗⏣ᗣᡂᩍᤵ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓩቭ⪅㸦ᩗ⛠␎㸧
㸦ᕥ࠿ࡽ㸧㧗⏣ᗣᡂ ྡྂᒇእᅜㄒ኱Ꮫᩍᤵ㸭὾ྡᜨ⨾ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᑠ㔝㞝୍ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ຓ
ᩍ㸭ຍ⣡༓᝴Ꮚ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ㸭௒஭᪂ᝅ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ
㸭ᮤᅾ㙞 ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔෸ᩍᤵ㸭▼ሯಟ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ᩍᤵ㸭⏣ᕝ
ᣅᾏ ⟃Ἴ኱Ꮫேᩥ♫఍⣔ຓᩍ
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